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14.10.2010 г. ушла из жизни Марфа Николаевна 
Алексеева, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инфекционных болезней, 
фтизиатрии и дерматовенерологии медицинского 
института Северо-Восточного федерального уни-
верситета, главный внештатный инфекционист 
МЗ РС (Я), почетный работник высшего профес-
сионального образования, отличник здравоохра-
нения Российской Федерации, заслуженный дея-
тель науки Республики Саха (Якутия).
Марфа Николаевна Алексеева закончила с от-
личием медико-лечебный факультет ЯГУ в 1969 г., 
затем прошла клиническую ординатуру кафе-
дры терапии медико-лечебного факультета ЯГУ. 
В 1975 г. в Москве во II Московском Ордена Ле-
нина медицинском институте им. Н.И. Пирого-
ва она защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Клиническая оценка проявлений аллергии 
при острой дизентерии и их диагностическая зна-
чимость». В 2003 г. в Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования 
М.Н. Алексеева защитила докторскую диссерта-
ция на тему «Вирусные гепатиты в Республике 
Саха (Якутия)», научным руководителем ее работы 
являлась заслуженный деятель науки, главный ин-
фекционист Комитета по здравоохранению пра-
вительства Санкт-Петербурга, профессор Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета, доктор медицинских наук Аза Гаса-
новна Рахманова. 
Вся научная, педагогическая и лечебная дея-
тельность Марфы Николаевны были связаны 
с Якутским государственным университетом, 
ныне Северо-Восточным федеральным универси-
тетом имени М.К. Аммосова. С 1997 г. Марфа Ни-
колаевна возглавляла курс инфекционных болез-
ней с эпидемиологией при институте и впослед-
ствии по инициативе и при участии профессора 
М.Н. Алексеевой была открыта первая в республи-
ке кафедра инфекционных болезней (2005).
За 36 лет работы в медицинском институте Якут-
ского госуниверситета она внесла большой вклад 
в подготовку врачебных кадров республики, была 
членом Гепатологического форума, являющегося 
Советом ведущих гепатологов России, научным 
руководителем инфекционного отделения Якут-
ской городской клинической больницы, оказывала 
консультативную помощь лечебным учреждениям 
республики.
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ
М.Н. Алексеева имеет более 150 научных пу-
бликаций, основным направлением ее научной 
деятельности являлось изучение распространен-
ности хронических вирусных заболеваний пече-
ни, проведение этиологической расшифровки ге-
патотропных вирусов, циркулирующих в РС (Я) 
с определением количества и генотипов, что по-
зволило эффективно подбирать противовирусную 
терапию. В период работы Марфы Николаевны 
как главного внештатного инфекциониста Мини-
стерства здравоохранения РС (Я) были внедрены: 
качественная диагностика с применением но-
вейших достижений медицины (определение им-
мунного статуса, генотипирование, качественное 
и количественное определение вируса), грамотно 
проводимая вакцинопрофилактика гепатитов А 
и В, создание единого популяционного регистра 
«Хронические гепатиты в масштабах РС (Я)», ле-
чение хронических гепатитов с применением со-
временных противовирусных препаратов с целью 
эрадикации возбудителя, а также оказание специ-
ализированной помощи больным с хроническим 
гепатитом в цирротической стадии. Применение 
новых противовирусных препаратов позволило 
значительно улучшить качество проводимой тера-
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совместно с компаниями «Хоффманн Ля Рош» 
(Швейцария), «БристолМайерсСквибб» (США) 
и «Шеринг Плау» (США) по лечению хронических 
вирусных гепатитов В и С. 
Впервые в республике по инициативе профессо-
ра М.Н. Алексеевой с 2002 г. проведены республи-
канские гепатошколы с приглашением ведущих 
профессоров Москвы, Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска для врачей инфекционистов, гастроэнте-
рологов, педиатров и терапевтов. Мастер-классы 
ведущих российских ученых сыграли большую 
роль как в совершенствовании качества медицин-
ского обслуживания населения, так и в развитии 
научных исследований в области гепатологии. 
Также в 1995 г. была создана школа для паци-
ентов «Вирусные гепатиты», обеспечивающая по-
вышение осведомленности людей о заболеваниях 
печени, способствующая получению знаний о здо-
ровье и болезнях, что имеет важное значение для 
профилактики актуальных для республики инфек-
ций. В 1999 г. программа школы «Профилактика 
вирусных гепатитов в Республике Саха (Якутия)» 
по итогам конкурса «Здоровье народов России» 
была утверждена и выполнялась в качестве гранта, 
проводимого фондом Сороса.
М.Н. Алексеева являлась известным в России 
и за рубежом ученым, педагогом и врачом, вела 
большую научно-исследовательскую, учебно-ме-
то дическую и клиническую работу. В течение 
многих лет велась совместная работа с НИИ и ка-
федрами ведущих учебных заведений Россий-
ской Федерации: ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ 
(Москва) (акад. В.И. Покровский); кафедрой ин-
фекционных болезней СПб МАПО (акад. РАМН 
Ю.В. Лобзин), СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
(проф. А.Г. Рахманова); НИИ полиомиелита и дру-
гих вирусных инфекций (Москва, акад. РАЕН 
М.И. Михайлов); вирусологической лаборатори-
ей НИИ вирусологии им. Ивановского (Москва, 
акад. РАМН И.В. Шахгильдян); Российским госу-
дарственным медицинским университетом (проф. 
И.Г. Никитин, проф. Э.П. Яковенко); институтом 
Пастера (Санкт-Петербург) (проф. С.Л. Мукомо-
лов), Московской медицинской академией (акад. 
РАМН Н.А. Мухин, проф. Т.Н. Лопаткина). Также 
благодаря активной деятельности М.Н. Алексее-
вой медицинский институт сотрудничает с цен-
тром «Авиценна» (Париж, проф. П. Дени) и с Цен-
тром по борьбе с инфекционными заболеваниями 
(Анкоридж, США, проф. Д. Паркинсон).
Любовь к жизни и умение дарить свое тепло 
всем, кто как-то соприкасался с ней, будь это сту-
денты, аспиранты, коллеги, пациенты, была от-
личительной чертой М.Н. Алексеевой. То же ка-
салось и дел, которые она выполняла. С особым 
трепетом она относилась к организуемым ею гепа-
тологическим школам республики, которые сегод-
пии и снизить число заболеваний циррозом и пер-
вичным раком печени. 
Марфа Николаевна трудилась в первую оче-
редь для населения республики и большое внима-
ние уделяла молодым, поддерживала их. Под ее ру-
ководством защищены 5 кандидатских диссерта-
ций, в которых были охарактеризованы: клинико-
эпидемиологические особенности гепатита В в ре-
спублике и его течение у беременных, описаны 
парентеральные гепатиты на примере Южной 
Якутии и оценена роль парентеральных вирусных 
гепатитов в канцерогенезе гепатоклеточной кар-
циномы. На основании этих научных исследова-
ний разработаны методические указания для сту-
дентов и слушателей института последипломного 
образования, комплексные программы по борьбе 
с вирусными гепатитами (Якутск, Нерюнгри), ре-
зультаты работы внедрены в практическую дея-
тельность отделения вирусных гепатитов, роддо-
ма Якутской городской клинической больницы, 
Якутского республиканского онкологического 
диспансера и районных больниц республики. За 
последние 6 лет под руководством М.Н. Алексее-
вой прошли обучение в клинической ординатуре 
15 человек, в интернатуре повысило свою ква-
лификацию более 18 врачей-инфекционистов, 
которые в настоящее время успешно работают 
в г. Якутске и в 10 улусах республики. Не одно де-
сятилетие работает Студенческое научное обще-
ство «Инфекционист», и как руководитель кружка 
профессор М.Н. Алексеева была удостоена награ-
ды ЯГУ «Лучший научный руководитель» (2005). 
Кружковцы ежегодно выступали на студенческих 
конференциях с докладами, занимали призовые 
места и приглашались на научные конференции 
в центральные города (Москва, Новосибирск, Аба-
кан, Красноярск и др.), трое молодых исследовате-
лей стали призерами ежегодных Лаврентьевских 
чтений, проводимых в Якутии. 
Коллективом кафедры инфекционных болез-
ней были выиграны гранты в конкурсе проектов по 
выполнению прикладных НИОКР РС (Я) по темам: 
«Лечение хронического вирусного гепатита В» 
(2003); «Изучение эпидемиологии, диагностики, 
лечения и профилактики вирусных гепатитов В 
и С, внепеченочных поражений печени в услови-
ях Крайнего Севера» (2004); «Парентеральные ви-
русные гепатиты В, С и D: диагностика и лечение» 
(2005); грант фонда Сороса «Профилактика вирус-
ных гепатитов в РС (Я)» (1999); гранты Президента 
РС (Я) «Вирусный гепатит В в Якутии: вопросы кли-
ники, эпидемиологии и лечения» (2004) и «Клинико-
эпидемиологическая характеристика вирусного ге-
патита А в РС (Я)» (2005); грант Открытого общества 
по инфекционным болезням (США, 2004).
М.Н. Алексеева организовала исследователь-
скую работу по 3 международным протоколам 
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Якутской городской клинической больницы было 
присвоено имя основателя курса инфекционных 
болезней медико-лечебного факультета, кандида-
та медицинских наук, доцента, заслуженного вра-
ча республики Л.Е. Гриненко, открыта мемориаль-
ная доска.  
Светлый образ профессора М.Н. Алексеевой 
навсегда останется в сердцах и нашей памяти! 
ня ассоциируются исключительно с именем Мар-
фы Николаевны. Ей всегда хватало времени и сил 
на всестороннюю помощь и поддержку всех, кто 
к ней обращался.  
Сама она была благодарной ученицей, всегда 
восторгалась своими учителями, наставниками. 
При самой горячей поддержке Марфы Никола-
евны, ее инициативе, инфекционному отделению 
Подготовили П.Г. Петрова, С.С. Слепцова 
(Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова)
Редакционная коллегия и редакционный совет «Журнала инфектологии» выражают свои 
глубочайшие соболезнования родным и близким профессора Марфы Николаевны Алексеевой.
